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H a r t 1 passât número de Temps Mo-
dems, Sebast ià Sansó feia a 
l 'article «L'estiu i l 'avorriment 
(cinematografíe)» una refle-
xió crítica i intéressant sobre 
la política comercial de les es-
trenes estiuenques que teñen 
les sales comerciáis a Mal lorca . I la 
veritat és que en gran part de l 'anàli-
si que fa coincidim tots dos, pero sí 
que m'agradaría demanar-l i una m i -
ca mes de paciencia amb els mult ici-
nemes abans de «donar-se 'n de ba i -
xa», perqué la veritat és que, grades a 
ells, enguany sí que h e m pogut veu-
re Punch Drunk Love (Paul T h o m a s 
Anderson) , aixô sí, tot jus t una set-
mana, ais A M C de Marratxí ; Do/ls 
(Takeshi Ki tano) , dues uniques ses-
sions nocturnes també durant una set-
mana, a les sales de Porto Pi ; Amen. 
(Cos ta -Gavras ) , Va savoir (Vête a sa-
¿ í r j a c q u e s Rivet te) i Mies vailla men-
neisyyttà (El hombre sin pasado, Ak i 
Kaurismâki) ais c inemes Chaplin, 
també l'unie c inema en que s'ha es-
trenat el documentai de Ju l io M e d e m , 
Euskal Pilota. A mes, des de fa sis o 
set anys, afortunadament tenim la 
possibilitat de veure peblicules en ver-
sió original amb mes o menys regu-
laritat als c inemes Renoir , amb repo-
sicions de clàssics inol l de tant en tant. 
Q u e estam mol t lluny de les pos-
sibilitats de tria cinematográfica de 
grans ciutats com Barce lona i Madr id 
és indubtable, perô també tenir mul-
t icinemes algunes vegades ofereix la 
possibilitat que ens facin el «favor» de 
programar alguna de les peblicules 
menys conegudes en la sala mes pe-
rita del centre; perô, aixi i tot, el pa-
norama no és tan decebedor com fa 
set o vuit anys enrere, en que la sala 
d'actes del Cent re de Cultura de «Sa 
Nostra» era l'unie Hoc on poder gau-
dir del c inéma menys vist i que surt 
dels paramètres mes comercials, j a si-
gui per «estrany» o per «vell». 
CONFIDENCE 
Confidence és una peblícula e m -
marcada dins el genere de prepara-
cions de grans robatoris amb mol ta 
aparositat que darrerament ha in ten-
tât recuperar l 'esperit de les rodades 
els anys seixanta i setanta de la m a -
teixa temática. M o i t e s de vegades, 
perô, els résultats son ben discrets i 
Confidence n'es una bona mostra. 
James Foley no és un director gai-
re prolific, perô la veritat és que no es-
perava que un autor que havia realit-
zat Glengarry Glen Ross fes una peblí-
cula tan plana i mancada d'idées, mal -
grat la «modernitat» de la manera com 
presenten les presumptes victimes. 
Fins i tot hi és totalment previsible 
que hi haurà un gir «imprevisible» al 
darrer minut del metratge. 
U n altre dels punts que falla és la 
direcció d'actors, amb un Edward 
Burns com a protagonista que de-
mostra ser millor guionista i director 
(com es pot veure amb The Brothers 
McMullen o She's the One) que actor. 
T a m p o c no sobresurt Dus t in H o f f -
man, que es dedica a fer carusses i po -
ca cosa mes. I la protagonista f eme-
nina, interpretada per Rache l We i sz , 
no acaba de trobar-li el punt per fer-
ia creíble com a dona fatal. E n po -
ques paraules, dones: peblícula dece-
bedora, la veritat. 
EUSKAL PILOTA. 
L A R R U A H A R R I A R E N 
K O N T R A ( L A P E L O T A 
V A S C A . L A P I E L 
C O N T R A L A P I E D R A ) 
Q u a n una peblícula ha estât pre-
cedida per una polémica polít ica i so -
cial com ha passât amb aquesta da-
rrera producció de Ju l io M e d e m , m'és 
difícil deslligar-la del context per fer-
ne una valorado purament c inema-
tográfica. Per tant, per minimi tzar -ne 
la interrelació, primer faré esment de 
la lectura política, per parlar després 
del punt de vista cinéfil. 
Pol í t icament és un document va-
lues perqué l 'autor ha intentât donar 
veu a totes les actituds implicades en 
el conflicte del País Base . N o hi son 
totes perqué les postures absents va-
ren decidir no participar-hi, perô les 
que hi surten j a omplen un ventall im-
portant d'opinions davant un mateix 
problema. E n poques paraules: totes 
les polémiques produïdes abans de 
l 'estrena no han tingut sentit i han es-
tât gratuites i, algunes, fins i tot fetes 
amb mol t mala idea. S i l 'espectador 
vol sentir qué pensen de tota aques-
ta problemática les persones que el 
viuen directament, anar a veure Eus-
kal pilota és ben recomanable. Aquells 
que encara cerquin mes in fo rmado , 
podran esperar a l 'edició en D V D de 
la peblícula, perqué fau tor j a ha anun-
ciat que, en editar-s 'hi, hi haurà mes 
de c inc hores de material rodat. 
Ara bé , la veritat és que em costa 
mes aconsellar-ne el visionat si l 'es-
pectador, a mes, desitja veure un do-
cumentâ t ben construit: M e d e m de-
cideix, mol t encer tadament , interca-
lar, per evitar tot un seguit de decla-
racions sense interrupció, escenes de 
la vida quotidiana basca. A r a bé, com 
que totes aqüestes imatges tan sois 
mostren la práctica d'esports i tradi-
cions del País Base , s'acaba produint 
la sensació feixuga que estam davant 
un catàleg d'agèneia de viatges d'allô 
m Si ¡'espectador vol sentir qué pensen de tota aquesta problemática les persones que el viuen directament, anar a veure Euskal pilota és ben recomanable 
que el turista no pot deixar d'anar a 
veure si visita aquelles terres. N o hi 
ha referències a la vida urbana i ac-
tual basca i la visió bucòlica que trans-
met em recorda massa al «régionalis-
me» mallorqui que, com a màxim, es 
basa en la reivindicació de l 'ensaima-
da i dels vestits de pageseta. 
A més, la decisió de mostrar al f i-
nal tots els entrevistats amb un m o -
viment ascendent de càmera que imi -
ta el voi d'un ocell em va semblar so-
brer i innecessari, una solució no gai-
re ben trobada i que, per mi, desdiu 
mol t de la resta del documentai . 
OPEN RANGE 
Très peblîcules dirigides, très wes-
terns: Dames with Wolves ( 1 9 9 1 ) ; The 
Postman ( 1 9 9 7 ) , peblicula futurista 
perô que no deixa de banda aquest 
génère, i, ara, Open Range. Kevin 
Cos tne r té entre cella i cella fer el wes-
tern actual definitiu, perô fins ara no 
se n'ha sortit gens bé. 
Dances with Wolves era una pebli-
cula de temàtica ben intencionada, 
perô bastant fablaç i excessivament 
llarga. Encara pitjors eren els résul-
tats de The Postman. I que passa amb 
Open Range} 
L a pitjor critica que pot fer-se 
d'aquesta peblicula és que el director 
no n'ha après gens, de les altres expe-
riències anteriors. Per començar, no sap 
contrôlât la durada de les peblîcules, 
massa llargues, un dels mais principals 
d'Open Range, a la qual sobren trenta 
o quaranta-cinc minuts bons. 
Segon problema principal: tota la 
successió de tópics, com ara la b o n -
homia dels vaquers, oposada a la mal -
dat i caciquisme dels grangers; el she-
riff corrupte i la seva host d ' incondi-
cionals; protagonista amb un passat 
pie de sang que lluita per no haver-
hi de retornar i que és redimit per una 
dona;presénciad 'unvel lvaquerapunt 
de retirar-se; e l jove impert ios . . . mas -
sa tópics agafats amb quatre agulles 
que f inalment no baguen gaire, és a 
dir, la incapacitat de donar-li una c o -
herencia a tot aquest desgavell, que 
finalment esdevé una desfilada de 
conceptes units sense gens de gracia. 
E l s diálegs son el tercer problema, 
perqué la veritat és que no tan sois 
son previsibles, t ambé pequen de ser 
redundants. N o ha aprés encara K e -
vin Cos tne r que no s'ha de dir ais diá-
legs alió que després podrá ser m o s -
trat en imatges? E l fet que els diálegs 
siguin redundants i innecessaris pro-
Open Ra 
voca que, j a a la primera escena en 
qué apareixen junts Char lcy W a i t e 
(Kevin Cos tner ) i Sue Bar low ( A n -
nette B e n i n g ) , l 'espectador sápiga que 
s'enamoraran. Per ara, subtilesa és una 
paraula que Cos tne r no aplica i, aixó, 
a la llarga, repercuteix negativament 
en la peblícula. 
I f inalment, una de freda i una de 
calenta: la fotografía. E l director de 
fotografía, J a m e s M u r o , sap treure 
mol t bon profit del format panorá-
mic, imprescindible en un western que 
passa a espais oberts, la qual cosa per-
met situar prou bé els personatges en 
l 'ambient en qué es mouen. N o obs -
tant aixó, la moda d'utilitzar el for-
mat cinematografíe super35 mm, que 
no aprofita tot el fotograma, fa que el 
visionat en una gran pantalla no si-
gui del tot satisfactori per la presen-
cia excessiva de gra, que desdibuixa 
uns resultats fotografíes que haurien 
estat molt millors si s'hagués rodat 
amb 3 5 m m (o 7 0 , si pogués ser) i 
lents anamórfiques. • 
